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Hallazgos epigráficos en Pollentia (Alcudia, 
Mallorca) 
M A R Í A L U I S A S Á N C H E Z L E Ó N 
Las caracter ís t icas más acusadas de los hallazgos epigráficos pol lent inos en las últimas 
décadas son su escasez y fragmentariedad. Incluso los monumentos recientes del área forense -
teórico rese rvor iode títulos de alto contenido informativo- adolecen de los mismos rasgos. 
En esta ocas ión presentamos tres nuevos fragmentos per tenecientes a dos inscripciones 
de carácter funerario. Expresamos nuestro agradecimiento al Dr. G. Rossel ló Bordoy que en los 
años pasados, c o m o Director de! Museu de Mallorca, nos brindó toda clase de facilidades para 
el estudio de las piezas. 
1.-Fragmento de inscripción funeraria 
Fragmento per teneciente a la parte inferior izquierda de una lápida procedente de las 
excavaciones de Pollentia ( P N C T I I I 7). 
Lugar de conservación: Museu de Mallorca. 
Material: mármol grisáceo. 
Dimensiones: 16 cm. de alto x 14 de ancho x 2,7 de grueso. 
Cara posterior alisada. 
Figura 1.- Fragmento de lápida funeraria de Pollentia 
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Bordes izquierdo e inferior conservados. 
El texto conservado presenta tres líneas. Distancia al borde izquierdo: 2 ,5 ; al inferior: 4,5 
(irregular). 
Altura de las letras: 3,2 - 3. 
Espacio interlineal: 0 ,5 . 
Pauta doble horizontal: 0 ,3 . 
Texto (fig. I) 
PVER+I- - -] 
F(iliae) • PIEN[tissi] 
M A E • V [ — I 
Letras capitales cuadradas , con pies marcados. 
El texto presenta interpunciones triangulares, con el vértice hacia arriba, entre F:P y E:V. 
Lín. 3 ; l igadura de MA.. 
Se trata de una inscr ipc ión funeraria q u e expl ic i ta la f i l iación de la difunta. El 
formular io incluye el super la t ivo PIEN[ t i s s i ] /MAE. Respec to a la c ronolog ía del f ragmento, 
tanto por el tipo de letra c o m o por el uso de dicho superlat ivo, p roponemos una dalación entre 
mediados del s, II - comienzos del s. III dC. 
2. Fragmentos hallados en 2003 
Dos fragmentos marmóreos , procedentes de las excavac iones del foium de Pollcntia, 
c a m p a ñ a 2 0 0 3 , cata F F 11. D ichos fragmentos aparec ie ron fuera de con tex to or iginal , con 
material de relleno, al oeste del Temple te II. Conservados en el Museu de Mallorca. 
2 . 1 . 
lápida. 
Figura 2,- Fragmento de inscripción de PoUenlia. 
El pr imer f ragmento (UE-6.024-3) corresponder ía al horde izquierdo de una 
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Dimensiones: 3 x 4 x 2 ,3 . 
Cara posterior alisada. 
Se conservan restos de dos líneas. 
La altura dc las letras no puede precisarse a causa de la fractura de la pieza (ca. 2). 
Espacio interlineal: 0,9. 
Doble pauta bajo la línea superior: 0 ,3 . 
Pauta vertical izquierda a 0,7 del texto y a 1 del borde. 
Texto (Fig. 2) 
D I - - - ] 
2.2. Segundo fragmento (UE-6.024-2) . 
Figura 3.- Fragmento de inscripción de Pollentia. 
Dimensiones : 5,5 x 6,2 x 2 ,3 . 
Cara posterior alisada. 
Se conservan restos de dos líneas. 
Distancia de las letras al borde izquierdo: 0,7; al borde 
inferior: 1,3. 
Altura de las letras: 2 . 
Espacio interlineal: 0,9 
Doble pauta bajo la línea superior: 0 ,3 . 
Pauta bajo la línea inferior. 
Lín. 2: interpunción entre L:P. 
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Texto (fig. 3) 
+ [---] 
FIL(io) • PII [sstmo] 
En este f ragmento, de carácter funerario, aparece el superlat ivo Pl l ( ss imo) , c o m o en el 
pr imer título ana l izado , c i rcuns tanc ia que , jun to al tipo de letra, nos inclina a as ignar le una 
cronología de fines del s,.II - s.,111 d C . 
El super la t ivo pientissimus está atest iguado en un pedestal dc Pollentia dedicado a L. 
Dentilius Modestas, hijo de Luc ius , de la tribu Velina, que c u m p l i ó el cursas municipal -
expresado en orden directo, edil , duunviro y flamen -, El pedestal fue dedicado por L Favoniíts 
/ [ ] tu++o a su tío materno , avonculo l pientissimo en el lugar as ignado por decreto dc los 
decuriones (CILII 3697 = CIBaJ 26 = ILER 6373). j 
El superla t ivo piissima aparece en una nueva inscripción funeraria, dedicada a Sextia 
Procida por Flavias Archippiatuis, cuyo texto, restituido por el Dr. E. García Riaza y yo misma, 
aparece en el panel exp l i ca t ivo de la visita a las ruinas de Pollentia y está en curso de 
publicación. 
Resumen 
Se estudian tres f ragmentos epigráficos procedentes de las excavac iones de la c iudad 
romana de Pollentia (Alcúdia, Mallorca) . 
Abstract 
T h e paper ana lyzes three epigraphic fragments coming f'rom the excavat ion of the 
roman town of Pollentia (Alcúdia, Majorca). 
CU. = Emil H O B N E R : Corpus Inscriptíanum latmarum, II, llerlín 1860 y Suppl. 1 8 9 2 . Cltlat - Cristóbal 
V E N Y : Corpus de las inscripciones baleáricas basta la dominación árabe. Madrid-Koma 1965 , ILER = 
José V I V E S : Inscripeiones latinas de ta España Romana. Barcelona 1 9 7 1 . 
